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Академик	РАМН	Б.А.	Константинов	–	 автор	более	400	опубликованных	научных	работ,	 в	 том	числе	
14	монографий.	Наиболее	 важные	из	 них:	 «Болезни	 сердца	 у	 детей	 раннего	 возраста»	 (1970),	 «Физио-
логические	и	клинические	основы	хирургической	кардиологии»	 (1981),	«Оценка	производительности	и	
анализ	поцикловой	работы	сердца»	(1986),	«Введение	в	клиническую	трансплантологию»	(1993),	«Хирур-
гия	тетрады	Фалло»	(1995),	«Первичные	опухоли	сердца»	(1997),	«Трансфузиология	в	хирургии»	(2000).	
Б.А.	Константинову	принадлежит	15	изобретений	в	области	кардиохирургии.	В	1984	году	Б.А.	Констан-
тиновым	и	его	учениками	сделано	открытие	новых	свойств	клапанно-аортального	комплекса	корня	аорты	
человека.	Под	руководством	академика	РАМН	Б.А.	Константинова	выполнены	28	докторских	и	37	канди-
датских	диссертаций.
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Академик	РАМН	Б.А.	Константинов	был	членом	Президиума	Российской	академии	медицинских	наук,	
президиума	Правления	Ассоциации	хирургов	имени	Н.И.	Пирогова,	заместителем	председателя	Правления	
Научного	общества	сердечно-сосудистых	хирургов	России,	членом	Международного	колледжа	хирургов,	
Международного	общества	сердечно-сосудистых	хирургов,	Европейской	ассоциации	кардиоторакальных	
хирургов,	председателем	ученого	совета	РНЦХ	РАМН,	членом	редколлегии	журнала	«Грудная	и	сердечно-
сосудистая	хирургия».
Академик	РАМН	Б.А.	Константинов	награжден	орденами	«За	заслуги	перед	Отечеством»	III	степени,	
«Дружбы	народов»,	орденом	Русской	православной	церкви	Преподобного	Сергия	Радонежского	III	степе-
ни,	золотой	медалью	«Выдающемуся	хирургу	мира»	(2001).
Память	о	большом	ученом,	великом	хирурге	навсегда	сохранится	в	сердцах	благодарных	учеников,	кол-
лег,	спасенных	им	пациентов.
